










































































































































































































































































































７）日 本 近 代 精 神 医 療 史 研 究 会 ホ ー ム ペ ー ジ
（htp:/kenkyukaiblog.jugem.jp２０２０.１２.３閲覧）
８）千葉寿良・窪谷芳弘：前掲書，２４．
９）同上，３８，４０．
１０）千葉寿良：内村祐之とカルルス温泉，北海道精神保健協会
創立４０周年記念誌，４０-４１，１９９３．
１１）千葉寿良・窪谷芳弘：前掲書，３９．
１２）同上，４０．
１３）定義温泉（宮城）については東日本大震災（２０１１）によ
り現在は閉鎖されている。
＜倫理的配慮について＞
本稿の掲載にあたっては，日野安信氏（有限会社カルルス
温泉代表取締役）及び橋本明氏（愛知県立大学教授）より
資料提供に関する御協力を頂いたほか，両氏より資料及び
直接聞き取った内容に関する掲載について，論文等報告資
料作成と投稿に関する許諾を得ている。
